



No. 活動内容 開催日 開催場所 参加者数 
1 
SIG on Phonetics & 通訳翻訳研究所 
特別ワークショップ 
“「目で見る」音声研究――英語/r/の姿に迫る” 
11 月 26 日(木) オンライン（Zoom） 122 名 
2 
“言語が活かされるキャリアセッション” 
シリーズ Professional Words & World 
第 2 回 翻訳の仕事と英語 
12 月 10 日(木) オンライン（Teams） 58 名 
3 
“言語が活かされるキャリアセッション” 
シリーズ Professional Words & World 
第 3 回 航空管制と英語 




的言語知識－」（全 10 回） 
2 月 14 日(日) 
～ 






SIG on Phonetics共催 特別ワークショップ 
“「目で見る」音声研究――英語/r/の姿に迫る” 















言語が活かされるキャリアセッション Professional Words & World 〈第 2回〉 
“翻訳の仕事と英語” 












言語が活かされるキャリアセッション Professional Words & World 〈第 3回〉 
“航空管制と英語” 















SIG on Phonetics共催 特別ワークショップ 
“「目で見る」音声研究――英語/r/の姿に迫る” 















言語が活かされるキャリアセッション Professional Words & World 〈第 2回〉 
“翻訳の仕事と英語” 












言語が活かされるキャリアセッション Professional Words & World 〈第 3回〉 
“航空管制と英語” 
















開講日時： 令和 3 (2021) 年 2月 14 / 21 / 28日，3月 7 / 14日（5日間全 10回） 
           9:00 am.－12:00 pm. 
講座会場： オンライン（Teams / Zoom）      
講座講師： 大 森 裕 實（愛知県立大学教授） 
堀川（豊福）恵（名古屋学院大学兼任講師） 
今 井 隆 夫（南山大学教授.） 
受講者数： 13名 （定員 15名） 
講義内容： 
① 通訳初心者のための基礎知識提要／通訳技能向上のための英語音声文法（大森） 
   Cf. 「ボランティア通訳翻訳者のための必須基礎知識提要」『ことばの世界』第10号 
   「ELF時代の英語音声文法考察」『ことばの世界』第12号 
② 実務翻訳のための英語表現演習 （堀川） 
   Cf. 研究ノート（同題名）『ことばの世界』第13号 
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第 2回 ELF時代の英語音声文法（大森） 
 Stylistics in Speech Production
 超分節音素 (Suprasegmental Phoneme) を中心に
置いた音声情報の理解と英語らしさの追求 
2月 21日 


















第 6回 認知言語学から言語表現を考える（今井） 
 図と地の反転と日英語比較 












第 8回 認知言語学から翻訳を考える（１） （今井） 
 日英語における捉え方の違いから、日本人英語
学習者にありがちな間違いと翻訳を考える① 
 think と「思う」/ could と「できた」など 
3月 14日 
第 9回 認知言語学から翻訳を考える（２）（今井） 
 日英語における捉え方の違いから、日本人英語
学習者にありがちな間違いと翻訳を考える② 
 know と「知った」/ learn と「学んだ」など 
第 10回 言語能力とコミュニケーション能力（今井） 
 Canale & Swain (1984) のコミュニケーション能力
 Griceの会話の公準












兼ねて，外国語学部 SIG on Phonetics との共同開催で《特別ワークショップ》を開催します。英語の
音声に興味のある方はぜひご参加ください。 










日時 令和 2年 11月 26日（木）13：00～14：30 
        （講義 70分＋Q&A’s / Free Talk 20分） 
 
会場 オンライン開催（TEAMSまたは ZOOM） 
内容 ワークショップ“「目で見る」音声研究――英語/r/の姿に迫る” 
※本研究所特別プロジェクト「音声理論研究とその通訳養成への応用」中間報告 
講師 長峯 貴幸（愛知県立大学・愛知教育大学兼任講師／本研究所客員共同研究員） 
愛知教育大学教育学部卒業，英国ロンドン大学（UCL）言語学修士課程修了 
愛知県立大学では English Phoneticsを担当（非常勤講師） 
                  司会 大森裕實（英米学科教授） 









             主催 愛知県立大学 SIG on Phonetics  
             共催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所 
 
お問合せは E-mailで通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 
TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］北野） 
























日時 令和 2年 12月 10日（木）12：15～13：15 
         (講演 45分＋Q&A’s / Free Talk 15分) 
会場 TEAMS 
内容 [キャリアセッション] “翻訳の仕事と英語” 
講師 合田 治希（2018.3卒業／㈱エスケイワード勤務） 
司会 大森裕實（外国語学部教授） 
対象 ・外国語学部 EICコース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生 
・大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 
・当該分野に興味のある本学学部生の皆さん 







主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所 
協賛      外国語学部英米学科 
 
 
お問合せは E-mailで通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 
TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］北野） 



































日時 令和 3年 1月 28日（木）13：00～14：00 
         (講演 45分＋Q&A’s / Free Talk 15分) 
会場 TEAMS（オンライン） 
内容 [キャリアセッション] “航空管制と英語” 
 
講師 伊藤 諒（2017.3卒業／国土交通省東京航空局勤務） 
司会 大森裕實（外国語学部教授） 
対象 ・外国語学部 EICコース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生 
・大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 
・当該分野に興味のある本学学部生の皆さん 





主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所 
協賛      外国語学部英米学科 
 
 
お問合せは E-mailで通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 
TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］北野） 


































第 1回 令和 3年 2月 14日（日）午前 09時 00分～10時 30分 
第 2回  令和 3年 2月 14日（日）午前 10時 30分～正午 
毎週日曜日 2回連続開講（＠90分）2/21, 2/28, 3/7, 3/14[全 10回] 
   
講座会場 オンライン（ZOOMまたは TEAMS）  
  
 ① 大森   裕實 （愛知県立大学教授）  
講座講師 ② 堀川(豊福)恵 （名古屋学院大学兼任講師） 




    堀川講師は 2016.3 に愛知県立大学大学院を修了し，翻訳会社勤務を経て，名古屋学 




募集定員 最大 30名（最少催行人数 6名） 
 
 
参加申込 要事前申込み（E-mailでお願いします）締切：2月 10日（水） 
 
 
受 講 料  全 10回分（＠2,000円×10 = 20,000 円）を一括して納めること  
※詳細については，愛知県立大学 HP http://www.aichi-pu.ac.jpでご確認ください。 
 
 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所 
お問合せは E-mailで通訳翻訳研究所（IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp）まで 
TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］北野） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 
 
 










令和 3年 1月 25日 研究所長 大森裕實 
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